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AÑO XXXVII Madrid, 26 de enero de 1944.




•}rstuarios.—Orden. de 24 de 'enero de 1944 por 1;1 que
M( hace extensiva al personal de Cabos Ayudantes Ins
tructores con destino en la Escuela de Mecánicos la
Urden ministerial de 27 dr septiembre de 1943. Pá
gina 118.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA *ARMADA
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA
8CP/1808.—Orden de 25 de enero de 1944 por la que se
asciende al empleo de Alférez al Sargento de Infan
tería 11{, Alarin-a. Caballero .11uti1ado, D. Francisco
Vago Ga rcía .—Página 11s.
.1 sccir.s.os'.—Orden de 25 de enero de 1944 por la que se
asciende, a Cabos segundos a los Soldados de Infante
•ía de Marina que se relacionan. Págs. 118 a 120.
SERVICIO DE PERSONAL
_lscrllsos.—Orden de 24 de enero de 1944 por la que
se promueve al empleo de Mecánico primero al se
gundo D. Leopoldo Trasancos Basanta.-- Página 120.
EDICTOS
Página lis DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO «DIE MARINA Número 21.
oil,zylomr:Es
JEFATURA DE INSTRUCCION
Vestuarios.-Se hace extensiva al personal de
Cabos Ayudantes Instructores con destino en la
Escuela de Mecánicos la Orden ministerial de 27
de septiembre de 1943 (D. O. núm. 220), que dis
pone la entrega, por cuenta de la Hacienda, de una
muda de gala y un par de botas por año al perso
nal de Cabos Instructores' con destino en los Cuar
teles de Instrucción.
Madrid, 24 de enero de 1944.
MORENO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
..-iscensos.-Se asciende al empleo de Alférez por
méritos de guerra. con antigüedad de 24 de mayo
de 1938 v efectos administrativos a partir de la
misma fecha, al Sargento de Infantería de Marina,
Caballero Mutilado, D. Francisco Yago García, que
ingresará en la Escala Complementaria ocupando el
número uno de los Oficiales de su empleo.
Madrid, 25 de enero de 1944.
MORENO
Excmo. Sr. Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de
Marina.
Ascensos.-Se asciende a Cabos segundos no es
pecialistas, con antigüedad de del actual y .efec
tos administrativos a partir de dicha fecha, a los
Soldados que a continuación se relacionan, que que
dan escalafonadbs por el orden que se expresa :
RELACIÓN QUE SE CITA
NOMBRES
Félix Molina Ibáñez...
Enrique Ortiz de Zárate...
Manuel Velaure ~as._
llamón Arnáiz Llorente...








Antonio Cubero Serrano... ... • .•
Constantino Martínez Martínez...
Joaquín Riva Sanz... ••• •••








Pedro Conde Pifieiro... ... • • • .. • .. •
Juan García Ríos... • • . • • •
Gabriel !González Medina... ...
Francisco Vergara Arriaga...
Miguel Serra Martorell... .
Salvador Benjamín Méndez... •••
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Número 21. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 119.
NOMBRES
Manuel ■lariño Martínez... ••• ••• •••
Salvador Conesa ••• • • • •••
Juan Francó e.. • • • ••• • ••
Dandán. García Meso...‘ • • • •• • • •• •••














Antonio Gallego Agudo... ... ••. •
Baldomero Oliver Navarro...
Secundino Gálvez Clemente...
Antonio García Trespa la ei
Lorenzo Solá llarín..
Elías Pérez Negrete..• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Jon in Pina Ideo_
Coust iit i .Golizá lez Daga- ••• ••• •••
Luciarno -Granda Busta... • • • ... • • •
Eugenio Alartín Horca... ••• ••• ••• ••• •••
1tain6ii Fernández García ...
juitu .1osé González García ...
José ::i ;i ría A ••a liz Tejedor...
jerónimo 1.47er11ández Vidal... ..
Juan Ga 1101
José Ca rha 110 ()rosa... .
Ra•t (domé Surecla Fl.aquer...
Ge•a rd Tapia Miedo_
.1 mi 11 Bautista Hoell Serals..
Santos Agrilla". lháfiez... • • •
Ignacio Aspiolea Nieva...
Apolinar Díaz 'Romero...
:•osé Sáiz Sáiz... . • ••• ••• ••• • •
José Casal. Rodríguez... ••• ••• ••• •••
Salvador -Moreno -Vázquez..• ••• ••• ••• •••
José Cerqueiro Aradas- ..• ••• ••• ••• ••• •••
A.11111111110 Pérez 114-.turiz... ••• ••• ••• •••
.Teslís Vargas Fernández... ••• ••• •••
:fosé Freire
Juan llinehán, Cruzado- • ••• ••• ••• •••
Juan Na vas Fuentes-... ••• ••• ••• •••
Jesús Fernámluz Barreiro..
\lanuel Aja .Ardunp,ro... ••• ••• •••
Manuel Lino Lloret..• ••• ••• •••
Domingo Martí Gil... ... ..• ••• ••• •••
•osé •ilaplailla Pascual... ••• •••
José Luis Vargas Fernández... ••• ••• ••• •••
Baidoniero Bafiaies Ay-estarán.
Francisco ...kmorrosta •,• ••• ••• ••• •••
Miguel Latorre Montolíu... ••• •••
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David Rodríguez López...
Juan Pérez Santana... ... • • •





Luis Ballester Escasa... ••• ••• •••
Juan Alberdi ••• ••• •••
.Celso Vila. Carrero... • •• • • • • • • • • • • • • • • •
José* 'Cionche Oliete... ••• ••• ••• ••• ••• •••
José Pereira Méndiez••• ••• .•• ••. •.• ••.
Magín Soler Amat...
Angel Novo Fernández... ••• ••• ••• •••
Juan Badiola Zuazo...
Francisco Martínez Martínez... ▪ •••
Emiliano López Solleiro... ••• ••• •••
Antonio Vázquez Pardo... ..• ••• •• ••• •••
José Martínez Barros... ... ••• •••
-Mariano Sánchez Carrillo...
Perfecto Ceríteno rç C-ozar.. • . •••
josé María libes Beleuguer... ••• ••• •••
Roberto Ricart Gomis... ••• ••• ••• •••
José A Lillo Hernández........ • • •••



































































































































































































































































































































































































Pállinit 120. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 21.
NOMBRES
Engenio Artumlo Pa zos...
Ramlpn Belo García... ••• •••
José Durán Paz... ...
-Manuel Freire
.losé Ameneiros Neira...
Ricardo Arana Sáez... ...
osé L Alvarez Ibarra...
Tomás ..krregui Sanz...
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• • •
• • • • • • •
• • • • • •
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• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • s • • • •
Félix Astorquiza Aurreeoechea...
Félix Amezaga Mateo... ••• •••
Manuel Díaz Sonsa... ... ..• • • •
Juan A. Calvo Artazeoz... ..• • ••
Gómez IUrranz... • • • • • •
José A.laría Aizeorreta Martín.
Fernando A ibera ...
Bautista Garallar San
Víctor Arena za Gómez_
Martín Anillo Albizuri... ••• •••
Sisebuto Alonso Arenal._ ••• •••
Juan _ .A.rrizabalaga Aizpurúa
Juan Arillaga Mendizábal...
Dopico • • • •
Jaime Sánchez Rodríguez...
Angel Atm ned o García._ ...
Manuel Pérez Rodríguez- • ••
Angel Coulledo Llera... • • .
Patricio Aragón Nicolás...
Joaquín G-onzález Suárez... • • •
José María Pérez Sánchez...
Francisco Soignié Gutiérrez...
• • • • • •
•
• •
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Sr. Almirante Capitán General del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Sr. Almirante Capitán General del Departamento Marítimo de Cartagena.
Sr. Vicealmirante Comandante General Departamento Marítimo de Cádiz.
Sr. Contralmirante Comandante General de la Base Naval (1 c Canarias.
Sr. General Jefe Superior de Contabilidad.




Ascensos.- Para cubrir vacante existente en el
empleo de Mecánico primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
citado empleo al Mecánico segundo D. Leopoldo
Trasancos Basanta, con antigüedad de I .(-) de enero
de 1943 y sueldo a partir de la revista administra
tiva de la misma fecha.
Madrid, 24 de enero de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
EDICTOS
Don Manuel Bengoa Pérez, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente de
pérdida del Nombramiento de Segundo Mecáni
co Xaval del inscripto Juan Artells Pij uán,
Hago saber : Que acreditado legalmente el extra
vío del expresado documento, se declara nulo y sin
ningún valor ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Tarragona, 20 de enero1(-e 1944.-El Capitán,
Juez instructor, Manuel Bengoa Pérez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
